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Debreczen, szerda, 1906. évi február hó 21-én:
Vígjáték 4 felvonásban. Irta: Piere Vóber. Fordította: Heltai Jenő. Rendező: Polgár Sándor.
S Z E M É L Y E K
üupont — — -
Castillon — — -
Fran colin — — •
Baburon — —
Bm ™ —  —
Loute — —
Des Echanguetné - 
Reneé, a leánya, 
fíruné —
Chevrelné —-
Vendégek, cselédek.
Ternyei Lajos. 
Békés Gyula. 
Deóssi Alfréd. 
Krasznai Ernő. 
Vadász Lajos. 
Alraássy Lola 
Ardai Ida 
Szabó Irma. 
Árdai Vilma. 
Magda Eszti.
Petitboisné — — — — -
Marchaisonné — — — —
Antoine, Dupont inasa — —
Julié, szobaleány — — — -
Francis, inas — — — — -
A kis Gustavé — —  —  —
Maria, szobaleány Marchaisonnónál
Bezu, házmester- — —* — -
Első I ,.. •—  — — rendőr
V. Kállai Juliska.
Sz. Gárdonyi Teréz. 
Katona Imre. 
Dinyóssi Juliska. 
Juhai József 
Szakács Babus.
B Czenker Róza. 
Szilágyi Ernő. 
Ungvári Vilmos. 
Kiss József.Második \
Történik az első felvonás Dupontnál Páriában, a második és harmadik felvonás Des Echanguettené lakásán, Vire város
bán, a 4-ik felvonás Sévresben, Marchaisonnénál.
M Ű SO R : Péntek: A postás fiú és húga. Énekes bohózat. (0) —  Szombat: Gül baba. Operette Újdonság! 
(Bérletszünet.) — Vasárnap délután: K in tornás CSalád. Népsainmfi. -  Vasárnap este: Gül baba. Operette (Bérletsnünet)
P p l v á r a k 1 FöldBKÍDt,i é* 1 0meleti Páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 15 kor. — Első emeleti családi páholy 1 2 kor. — Másod emeleti 
n C I jd lu I V i páholy tí kor. — .Támlásszék I— Vll-ik sorig 2 kor. 40 fül. V1JI— Xll-ig- 2 kor. XIII— XVIi-ig 1 kor. 60 fill. — Erkélytllés 
1 kor. 20 fill - Állóhely (emeleti) 80 f ill.-D e á k -je g y  (emeleti) 60 fül. — Katona-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat 40 fill., vasár-és ünnepnapon 60 fill.
Qyermek-jegy (ÍO óven aluli gyerxrLeltels; rÓBaóre) 80 fillér.
dLélelótt ©—IS őréig és délután S—6 óraiig-. d3atl pénztérnyitaa © l/8 órakor.
£!lóad.Ka Ítész de te 7'1/, órakor.
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W  1 1Hunyadi  László.
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